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INMEMORIAM 
Prof. dr. se. Josip Živković 
(1938. -1999.) 
Tužno je odjeknula vijest o 
iznenadnoj smrti našeg dragog pro­
fesora i dugogodišnjeg predstojnika 
Zavoda za higijenu i tehnologiju 
animalnih namirnica Veterinarskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof, 
dr. se. Josipa Zivkovića, koji je bio i 
pročelnik jednog od najstarijih 
poslijediplomskih studija u Repubhci 
Hrvatskoj. Profesor Živković bio je 
međunarodno priznati znanstvenik 
koji je u cijelom svom radnom vijeku 
bio veoma aktivan, privržen studenti­
ma, kolegama kao i ostalim djelatni­
cima matičnog Zavoda, Fakulteta i struke. S područja higijene i tehnolo-
gij e namirnica animalnog podrijetla dao j e golem doprinos, a kao veterinar, 
bio je cijenjen i poštovan medu liječnicima, poljoprivrednim stručnjacima, 
agronomima, prehrambenim tehnolozima kao i svima onima koji su na 
bilo koji način bili vezani za područje nadzora, proizvodnje i prerade 
namirnica. Sto više, značajan je njegov doprinos i u području temeljnih 
znanosti. 
Rođeni Kninjanin, prof. Živković je veterinarska znanja i titule stekao 
na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Veterinarski fakultet 
došao je 1961. godine. Magistrirao je 1965., a doktorirao 1967. godine. 
Habilitirao i stekao zvanje docenta 1972. godine, a za izvanrednog profesora 
izabranje 1977. godine, tezaredovitogprofesora 1981. godine. Predstojnik 
Zavoda bio je gotovo 18 godina. 
Tijekom svog dugogodišnjeg znanstvenog, nastavnog i stručnog rada 
bio je gostujućim profesorom na nekohko fakulteta. Osnivač i predsjednik 
Hrvatskog udruženja veterinara higijeničara namirnica i član Svjetskog 
udruženje veterinara higijeničara namirnica (World Association of Veteri­
nary Food Hygienists; WAVFH). Bio je predsjednik Programa "EKO-
hrana" i Tehničkog odbora "Hrvatska kakvoća" i "Izvorno hrvatsko" u 
okvirima Hrvatske gospodarske komore. Također je bio predsjednik 
Državnog povjerenstva za biorezidua i član Znanstvenog savjeta za 
veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH (1991.), te veoma 
djelatan u veterinarskim udruženjima: voditelj tečaja za dipl. veterinare, 
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održao je mnoga javna predavanja iz različitih područja veterinarskog 
javnog zdravstva, te proizvodnje i prometa namirnica. 
Bio je veoma aktivan u području mljekarstva, gdje je kao iskusni 
stručnjak i znanstvenik, kroz veterinarsku struku dao značajan doprinos. 
Sudjelovao je na brojnim mljekarskim simpozijima i skupovima, posebno 
Hrvatskih mljekarskih stručnjaka, i objavio velik broj znanstvenih i stručnih 
radova iz područja mljekarstva u zemlji i inozemstvu. Bio je članom 
izdavačkog savjeta časopisa "Mljekarstvo" (1992.-1993.), te organizator i 
sudionik sastanaka veterinara i drugih stručnj aka koji se bave proizvodnjom, 
prometom i kontrolom mlijeka i mliječnih proizvoda. 
Članom Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) postao 
je 1996. godine, a za svoj predani i dugogodišnji rad primio je brojne pohvale, 
odhkovanja, nagrade i priznanja. 
Objavio je više udžbenika i priručnika, te preko 300 izvornih 
znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima mnogih znanstveno-
stručnih kongresa, simpozija i savjetovanja u zemlji i u inozemstvu. 
Spomenimo samo njegove boravke u institutima u inozemstvu i sudjelovanj a 
na svjetskim kongresima veterinara higijeničara namirnica animalnog 
podrijetla u Roskildu (Danska), Montrealu (Kanada), Stocholmu i Uppsali 
(Švedska), Berlinu (Njemačka), Haagu (Nizozemska) i dr. 
Bio je voditeljem više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i 
tehnologije, te pročelnik poslijediplomskih studija i mentor pristupnicima 
u izradi magistarskih rasprava i doktorskih disertacija na Veterinarskom, 
Medicinskom i Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Prof. dr. se. Josip Živkovićkao nastavnik, predstojnik Zavoda i voditelj 
poslijediplomskog studija u svemu je nastojao slijediti svoje prethodnike. 
Pri tome je nastojao biti veoma načelan kada su u pitanju higijena i 
tehnologija namirnica kao veterinarske znanstveno-stručne discipline. U 
tome, kao ni njegovi predčasnici, nije nailazio uvijek na razumijevanje, 
posebice u okvirima interdisciplinarnosti područja kojim se bavio. 
Smrću profesora Josipa Zivkovića hrvatska znanost izgubila je jednog 
od vodećih stručnjaka iz područja higijene i tehnologije namirnica, koji se 
bavio problematikom hrane sa stanovišta suvremenih svjetskih trendova. 
Pamtit ćemo ga kao učitelja generacija stručnjaka, njegov golemi 
znanstveni i stručni doprinos, kao čovjeka nepresušne energije i neiscrpne 
aktivnosti. 
Hrvatska znanost i veterinarska struka izgubile su jednog od svojih 
doajena u godinama kada je svojim iskustvom i znanjem mogao još više 
doprinijeti razvoju struke i unapređenju područja kojim se bavio. 
Zato mu vječna slava i hvala. 
Prof. dr. se. Mirza Hadžiosmanović 
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